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｢上田女子短期大学幼児教育学科
保育者養成年報｣によせて 関口 信雄
Ⅰ.特集 :保育者養成校としての本学保育実習の課題
本学における保育実習 Ⅰ･保育所実習指導の実際と今後の課題-･---- --平岡さつき
実習施設との連携について
(附.資料 ｢保育実習生を受け入れるにあたって｣上田市児童保育課)
実習指導担当者として後輩を育てる
Ⅱ.実習研究報告
平成16年度教育実習 Ⅰの研究
平成16年度 ｢教育実習Ⅱ｣を終えて
2004年度保育実習Ⅱについて
特別講座 ｢ひよっこセミナー｣開催の改変と経過
Ⅲ.実習報告レポート
教育実習 Ⅰを終えて
教育実習Ⅱを通して､決意を新たに
保育実習 Ⅰを終えて
施設実習に対する私の思い
保育実習Ⅱを終えて
Ⅳ.2004年度活動報告
2004年度活動日程
実習指導室だより
資料 :学生データ
実習協力園一覧
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執 筆 者 紹 介 (掲載順)
関口 信雄 学科長 ･教授
平岡さつき 助教授
犬飼己紀子 教授
上田市 健康福祉部 児童保育課
川久保 恵 社会福祉法人飯山学園 飯山学園 保育士
金山美和子 専任講師
菱田 隆昭 助教授
野島 正剛 専任講師
木南 万恵 幼児教育学科2年
望月 恵美 幼児教育学科2年
中川裕加里 幼児教育学科 1年
荏戸 舞子 幼児教育学科2年
原 美郷 幼児教育学科2年
山岸 希和 幼児教育実習指導室
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